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ي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻫﺎ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ي  وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﻓﻀﺎ و ﺑﻮدﺟﻪي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  * ي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﻳﺮانﻫﺎ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي 
  3ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺗﺴﺒﻴﺤﻲ ،2ﺷﻔﻴﻊ ﺣﺒﻴﺒﻲ، 1ﻛﻤﺎل اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ
  ﭼﻜﻴﺪه
 .ﻫﺎ را ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ  اﻃﻼﻋﺎت اﻫﻤﻴﺖ آنيآور ﻓﻦ ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل .ﺷﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻗﻠﺐ داﻧﺸﮕﺎه ي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ . ﻫﺴﺘﻨﺪﻫﺎ ﺑﺮاي ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪن ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺧﻮد  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻫﺎ،  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪرﺳﺎﻧﻲ  ﻃﻼع و ﻫﺪف آن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ا اﺳﺖﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
  .رﻳﺰان ﺑﺨﺶ آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺳﺖ وﻻن و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺆآﮔﺎﻫﻲ ﻣﺴ
 ﻣﺮﻛﺰي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ ي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي و ﻳﻚ   داﻧﺸﻜﺪهي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ 8 ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر اﻳﻦ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ  ﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ اﺳ داده.  ﺷﺪﭘﺮداﺧﺘﻪ
 ﻣﻮرد lecxEاﻓﺰار  آوري ﺷﺪ و در ﻧﺮم ﺟﻤﻊﻫﺎ  ﻣﺎﻟﻲ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺸﻜﺪه  اﻣﻮر،ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه، آﻣﻮزش ﻛﻞ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاﻳﺮان از 
ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﻳﺮان ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي  ﺪاردﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ و ﻧﻈﺮ  ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﻳﺮان، ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﺑﺮاي رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻄﺮح در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي . ﮔﺮﻓﺖ
  .ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 96ﻫﺎ  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ درﺻﺪ، از ﻧﻈﺮ ﻓﻀﺎي 9 از ﻧﻈﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ، درﺻﺪ98 اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ از ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺮوي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  .اﻧﺪ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﻳﺮان را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ درﺻﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 18از ﻧﻈﺮ ﺑﻮدﺟﻪ،  درﺻﺪ و
 ﻧﻴﺮوي ﺟﻬﺖاز   ﭘﺎﻳﻴﻦ وﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺳﻄﺢ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪوﺿﻌﻴﺖ  :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﮔﺴﺘﺮ،   ﻟﺰوم اﻳﺠﺎد ﺧﻂ و ﻣﺸﻲ ﻣﺪون و ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ،وري ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه.وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﻗﺮار دارد و ﺑﻮدﺟﻪ در  ﻓﻀﺎ،اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻘﻞ  ﻣﺴﺘي ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه و درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﻬﺮﺳﺘﮕﺎن  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻛﺮدن ﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻫﺎ،  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪ
  .ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت  ﻫﺎ در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺪون  رﻳﺰي و ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .ي ﭘﺰﺷﻜﻲﻫﺎ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ؛ ﻫﺎ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ؛  :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
  ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ :ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ
  88/6/5 :ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ    78/21/5 :اﺻﻼح ﻧﻬﺎﻳﻲ    78/8/51:  ﻣﻘﺎﻟﻪدرﻳﺎﻓﺖ
ﻫﺎي   ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪي  وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﻓﻀﺎ و ﺑﻮدﺟﻪي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ، ﺗﺴﺒﻴﺤﻲ، ﺣﺒﻴﺒﻲ ﺷﻔﻴﻊاﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻛﻤﺎل :ارﺟﺎع
  ﻫﺎي  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
  .781-891 (:2 )7؛ 9831 اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ. اﻳﺮان داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
  
  ﻣﻪﻣﻘﺪ
ﻫﺎ و ﻣﺪارس ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻨﻮﻧﻲ آن در  ﭘﻴﺪاﻳﺶ داﻧﺸﮕﺎه
 رﺳﻤﻲ ي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻗﺮون وﺳﻄﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ 
  9821 ﭘﺎرﻳﺲ در ﺳﺎل  nobroSي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪداﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ 
   ،در اﻳﺮان ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي دﻗﻴﻖ ﻛﻠﻤﻪ(. 1) ﮔﺮدد ﻣﻲﺑﺮ
رﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ   ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻛﺘﺎﺑﺪاري واﻃﻼعي ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺎﻳﺎن* 
  .ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﻮده اﺳﺖداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
رﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  ، ﻛﺘﺎﺑﺪاري واﻃﻼعداﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي .1
  (ﻣﺴﺆول ي ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه) .، اﻳﺮاناﻳﺮان، ﺗﻬﺮان
 moc.liamg@k.imiharbe :liamE
، ﺗﺒﺮﻳﺰ، ﺰﻣﺮﺑﻲ، ﻛﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳ. 2
 .اﻳﺮان







 ... ي ي وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﻓﻀﺎ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
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  وه اﺳﺖ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪ3131ﺳﺎل داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ در 
 داﻧﺸﻜﺪه ي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ،  ي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﻳﺠﺎد
 ﻣﺪرﺳﻪ ي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻴﺮاث ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 8131ﺳﺎل  ﺣﻘﻮق در
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم (. 2)ه اﺳﺖ ﺑﻮد 9921 ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ در ﺳﺎل
 ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎي ،ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻧﻴﺰ از ﻧﻈﺮ ﻗﺪﻣﺖ
ﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ  ﻋﻠﻤﻲ ﻳﻜﻲ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﻴﺄت
 61اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه (. 3) ﺳﻴﺲ ﺷﺪه اﺳﺖﺄ ﺗ6231ﻛﻪ در ﺳﺎل 
 رﺷﺘﻪ دﻛﺘﺮي 04  رﺷﺘﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ،91رﺷﺘﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، 
ﺗﻮﺟﻪ .  ﻋﻠﻤﻲ داردﻫﻴﺄت ﻋﻀﻮ 275 داﻧﺸﺠﻮ و 5924ﺗﺨﺼﺼﻲ، 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﻴﻢ  ﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد رﺷﺘﻪ
ﻼﻋﺎﺗﻲ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻃ
 داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. ﻻزم اﺳﺖ، ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ي ﻗﻠﺐ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در زﻣﻴﻨﻪ
 ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﺣﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮ ،آﻣﻮزﺷﻲ
ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در رﺷﺪ  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ .ﻋﻬﺪه دارد
ﻫﺎي  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻛﻨﺪ و ﻫﺎ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
  .داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ زﻳﺎد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اي، ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد   اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪي در زﻣﻴﻨﻪ
ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  اي در آﻣﺮﻳﻜﺎ از ﺗﻼش ﻫﺎي داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻫﺎ  ﻣﺆﺳﺴﻪاﻳﻦ . ﮔﻴﺮد ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﺸﺄت ﻣﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺆﺳﺴﻪ
راﻫﻨﻤﺎﻫﺎ ﻳﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر 
، از اﻳﻦ 0391 ي در دﻫﻪ(. 4)اﻧﺪ  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﺮده ﺳﺎزﻣﺎن
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه اﻋﺎﻧﻪ از ﺑﻨﻴﺎد 
ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ eigenraC
 اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ  ﺧﻮد را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎزﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ  ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ(. 5)
( seirarbiL hcreseR dna egelloC fo noitaicossA)
ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي  LRCAﻳﺎ 
 5991ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ و وﻳﺮاﻳﺶ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
 ﻛﻠﻲ ي ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ، در ﺳﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻫﺎ، ﻛﺘﺎﺑﺪاران، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
 ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ اراﻳﻪ 8002وﻳﺮاﻳﺶ آﺧﺮ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺳﺎل (. 5)
 (. 6) ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ي  آن در زﻣﻴﻨﻪي ﺮات ﻋﻤﺪهﻴﺗﻐﻴ
 ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ اردﻫﺎي اﻧﺠﻤﻦ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاﺳﺘﺎﻧﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺎﻧﻲ ﭘﺎﻳﻪ و  (LRCA)
ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ اﻳﺮان ﺷﺪه  اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﮔﻴﺮي از ﻧﻈﺮ   ﺑﻬﺮه،ﮔﻴﺮي از اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﺑﺎ اﻟﮕﻮيﻛﻪاﺳﺖ 
ﻌﻴﺖ رﺳﺎﻧﻲ اﻳﺮان و ﺑﺮرﺳﻲ وﺿ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻛﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼع
ﻫﺎ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ  اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي اﻳﺮان، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﻳﻲ در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ .  ﺷﺪه اﺳﺖاراﻳﻪوﺿﻌﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﻳﺮان 
ﻫﺎ در اﻳﺮان  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ
وﻇﺎﻳﻒ، و اﻫﺪاف :  اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﻳﺮ اﺳﺖ8ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ 
دﻫﻲ، ﺧﺪﻣﺎت، ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ،  ﺎنﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺳﺎزﻣ
 .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺑﻮدﺟﻪ
 ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮدﻟﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ .  اﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻫﺪاف 
ﻣﺤﺴﻮب ﺎ ﻫ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي 
 آوري ﻓﻦﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﻮل  ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺣﺪودي ﻧﻘﺶ آن  ﻫﺮﺷﻮد ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻫﺎ اﻓﺰوده اﺳﺖ  اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻐﻴﻴﺮﻛﺮده اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ آن
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ  وﻳﺮاﻳﺶ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ  در ﻃﻲ ﺳﺎلﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ
  .اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 اﻫﺪاف و وﻇﺎﻳﻒ، ،ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ
ﻫﺮ ﻛﺪام ﻛﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲدﻫﻲ و ﺧﺪﻣﺎت  ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺳﺎزﻣﺎن
ﺟﺎ ﺑﻪ   وﻟﻲ در اﻳﻦ(. 7-11)اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ  ارزش و
 .اﻧﺪ دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت در ﻧﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻤﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، 
ﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﻣﺮاﻛﺰ  ﺳﺎﺧﺖاز ﻓﻀﺎ و ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻳﺮ 
  .آﻳﻨﺪ رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ اﻃﻼع
ﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻧﺠﻴﺮه ﻣﻬﻢ زﻳﺮ ﻧﻴﺮوي ا
 اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ آوري ﻓﻦﺳﺎﺧﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻛﻤﻚ ﺑﻪ آﻣﻮزش، ﭘﮋوﻫﺶ و (. 11-31)اﻫﻤﻴﺖ آن اﻓﺰوده اﺳﺖ 
درﻣﺎن در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﺰﻳﻲ از وﻇﺎﻳﻒ ﻛﺘﺎﺑﺪاران 
 ي  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ(.41، 51 )ﺷﻮد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻛﻼن و ﺧﺮد  رﻳﺰي ﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑ
 و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﺳﺖ( 61)رﺳﺎﻧﻲ  اﻃﻼع
ﻓﻀﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﻞ (. 61-81)







 انو ﻫﻤﻜﺎر ﻛﻤﺎل اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ
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ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮدﺟﻪ در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي (. 1)ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ 
ي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﺛﺒﺎت، رﺷﺪ ﻫﺎ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
 ﺑﻮدﺟﻪ در ﺮآوردﺑ .ﻫﺎ و اﺳﺎس ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ  ﺗﺮﻳﻦ اﻣﻮر اﺳﺎﺳﻲ از  ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اداره ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻣﺤﺴﻮب   ﻧﻴﺰ  ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪي ﺗﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﺻﻮﻟﻲ
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﻮدﺟﻪ  در ﺎﻫ رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف. ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﺑﻪ  اﺳﺎس ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﺎﻳﻪ و در اﺳﺖ و ﭘﺬﻳﺮ اﻣﻜﺎن
 (. 91 )ﻧﻴﺮوي ﻣﺎﻟﻲ آن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
 ي ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
 SLA اي ي داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. ﻃﻮﻻﻧﻲ دارد
ﻂ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻮﺳ (yevruS yrarbiL cimedacA ehT)
  و6691ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ آﻣﺎر آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﺳﺎل
 ﺑﻪ 5891 ﺗﺎ 8691ﻫﺎي  از آن ﭘﺲ در ﺳﺎل. ﺷﺮوع ﺷﺪ8691
 ﺑﺮرﺳﻲ 8891 از ﺳﺎل .ﺳﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  دوﺻﻮرت ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ اداﻣﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ  اي داﻧﺸﻜﺪهي ﻫﺎ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪوﺿﻌﻴﺖ 
اﻃﻼﻋﺎت  از وب ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري 0002ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از ﺳﺎل 
اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدآوري ﺷﺪه از اﻳﻦ آﻣﺎرﻫﺎ، ﺑﺎ . ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﻳﺎ رﻛﻮد ،ﻫﺎي ﻗﺒﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎل
. ﮔﻴﺮد  ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲدرﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ 
 ي ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪﻫﺎي ﮔﺮدآوري ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  داده
 اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ، ﻫﺎي ﻫﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ و ، ﻣﺪﻳﺮان داﻧﺸﻜﺪهﻫﺎ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻣﺪﻳﺮان 
در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ (. 51) ﮔﻴﺮد ﻛﺘﺎﺑﺪاري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
ي ﻫﺎ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در زﻣﻴﻨﻪ
 .داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ي در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮي از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ
  . ﺷﺪه اﺳﺖاراﻳﻪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ،  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ر ﺑﻪ ﺑﺮ8731اﻋﻈﻤﻲ ﺳﺎردوﺋﻲ در ﺳﺎل 
 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ي ي ﺗﺎﺑﻌﻪﻫﺎ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن . ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻫﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪدﻫﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در  ﻣﻲ
ﻫﺎ رﻗﻢ ﺑﺴﻴﺎر  ﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻣﻘﺎﻳﺴ
 يﻫﺎ  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪي  ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ؛ﻲ اﺳﺖﭘﺎﻳﻴﻨ
 ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ را  درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز دو3ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻓﻘﻂ  ﻣﺮﻛﺰي و
 (.61) ﺷﻮد اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺑﺮ
 ي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ 0831 آزاده در ﺳﺎل
ي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي  ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  آني و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 درﺻﺪ 24دﻫﺪ ﻛﻪ  اﻳﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 در . از ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارﻧﺪﻫﺎ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
دﻫﺪ و   درﺻﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ81ﻫﺎ   ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ، ﻓﻀﺎي زﻣﻴﻨﻪ
 6651631 ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ 811 داراﻳﻲ ،ﺎﻫ  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪي در زﻣﻴﻨﻪ
  (.71) ﺷﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲرا   درﺻﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد01ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻠﺪ ﻣﻲ
 ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ 4831 ﺣﻴﺪري و اﻣﻴﺪ ﭼﻬﺮي در ﺳﺎل
ي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه از ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻫﺎ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن . اﻧﺪ  وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮب ﭘﺮداﺧﺘﻪي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 ﻣﺮﻛﺰي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ي ﺨﺎﻧﻪدﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﺘﺎﺑ ﻣﻲ
 درﺻﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد را 06 ﭘﺰﺷﻜﻲ ي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻴﺮو دارد و داﻧﺸﻜﺪه
 درﺻﺪ از ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﻮرد 05 ﻛﻤﺘﺮ از ﻫﺎ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ي داراﺳﺖ و ﺑﻘﻴﻪ
  (.81)ﻧﻴﺎز را دارﻧﺪ 
ﻫﺎي  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ 5831ﺟﻼﻟﻲ در ﺳﺎل 
ﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه داﻧﺸﮕﺎه رازي، ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و دا
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، . ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ
 81  درﺻﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، داﻧﺸﮕﺎه رازي41 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ
از ﻧﻈﺮ . اﺳﺘﺎﻧﺪارد را دارا اﺳﺖ  درﺻﺪ 11درﺻﺪ و داﻧﺸﮕﺎه آزاد 
 درﺻﺪ و 22  درﺻﺪ، داﻧﺸﮕﺎه رازي33ﻓﻀﺎ، داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﺑﻪ ﺧﻮد  درﺻﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد را 7 آزاد اﺳﻼﻣﻲﻧﺸﮕﺎه دا ي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
  (.02)اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ 
ﻫﺎ در  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ، اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ
از . ﻫﺎ ﻧﻘﺶ زﻳﺎدﺗﺮي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ داﻧﺸﮕﺎه رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻳﻦ رو ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻴﺮوي 
ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  ي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﻓﻀﺎ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻫﺎي  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﭙﺮدازد و وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺑﻴﺎن اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ . ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﻳﺮان ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
وري  ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اراﻳﻪ راه
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺆوﻻن را در  ﺷﻮد و ﻣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ







 ... ي ي وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﻓﻀﺎ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 98ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / دوم ي ﺷﻤﺎره/  ﻫﻔﺘﻢ ي دوره/  اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ 091
رﻳﺰي در ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ  ﻣﻮارد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
وري ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ، ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮاي  اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در وﻗﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺤﻘﻘﺎن 
  . ﺷﻮد ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻣﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
وﻫﺶ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ و از ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﭘﮋ
اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ . ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
. ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ7831ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ در ﺳﺎل  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اراﻳﻪ ﺷﺪه در 
ﻫﺎي  ﺮان و ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﻳ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﻣﻌﻪ . ﺧﻮاﻫﻲ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺒﻠﻲ و ﻧﻈﺮ
ﭘﺰﺷﻜﻲ، )اي   داﻧﺸﻜﺪهي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺸﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﭘﺰﺷﻜﻲ، داروﺳﺎزي، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﭘﺮﺳﺘﺎري  ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ، دﻧﺪان
و ( و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ، ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ واﺣﺪ ﻣﺮاﻏﻪ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ، ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، . ﺮﻛﺰي اﺳﺖ ﻣي ﻳﻚ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﻓﻀﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
  .ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﻳﺮان اﺳﺖ ﻫﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻫﺎي   ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ3  ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در اﺳﺘﺎﻧﺪاردي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
 ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮ 052 ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ،داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﻳﺮان از اﻳﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ
 ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ، ﻳﺎ ﻛﺴﺮي از آن ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻛﺘﺎﺑﺪارو اﺳﺘﺎد ﺗﻤﺎم وﻗﺖ
اي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺟﻠﺪ ﻛﺘﺎب ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ 00052
 ﺟﻠﺪ اﻓﺰاﻳﺶ 0052ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ، ﻳﺎ ﻛﺴﺮي از آن، ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻛﺘﺎﺑﺪار
و ﻻزم اﺳﺖ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﻳﺎ ﻛﺴﺮي از آن ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻛﺘﺎﺑﺪار 
ﺺ ﻣﺘﺨﺼﻤﻚ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺠﻤﻮع ﻛﺘﺎﺑﺪاران ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻛ
  (.7) درﺻﺪ اﺳﺖ 06ﺑﻪ ﻛﻞ ﻛﺎرﻣﻨﺪان 
ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ   ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ4 ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
  :ﮔﻴﺮد اﻳﺮان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
 D00002 + M 0003 + U533 + E 21 + F 001 + ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎﻳﻪ = V
 :در اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل
  ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻤﺎم وﻗﺖﻫﻴﺄتﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي F = 
  ن ﺗﻤﺎم وﻗﺖﺗﻌﺪاد ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎE = 
 ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻌﺪاد رﺷﺘﻪ U =
  ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺗﻌﺪاد رﺷﺘﻪM = 
  ﻫﺎي ﺳﻄﺢ دﻛﺘﺮي ﺗﻌﺪاد رﺷﺘﻪ D =
   ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ي ﻪﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋ V =
، رﻗﻤﻲ ﺛﺎﺑﺖ و ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ‹‹ ﭘﺎﻳﻪي ﻪﻣﺠﻤﻮﻋ››در اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل 
زﻣﺎن ﺑﺎ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﻫﺮ واﺣﺪ  اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﺮاي .  آن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻲ در داﻧﺸﮕﺎﻫ
ادﺑﻴﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ : ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ رﺷﺘﻪ
 00023 ﺟﻠﺪ، ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ 00004 ﺟﻠﺪ، ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 00084
 ﺟﻠﺪ، 00004 ﺟﻠﺪ، ﭘﺰﺷﻜﻲ 00023ﺟﻠﺪ، ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ 
 ي ﻪﻣﺠﻤﻮﻋ . ﺟﻠﺪ اﺳﺖ00082 ﺟﻠﺪ، ﻛﺸﺎورزي 00081ﻫﻨﺮ
 ﻫﺰار ﺟﻠﺪ ﺑﺎﺷﺪ 08 ﺗﺎ 04ﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﻫ ﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧي ﻪﭘﺎﻳ
  . ﻫﺰار ﺟﻠﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ04ﺟﺎ   ﻛﻪ در اﻳﻦ
 اﺳﻼﻳﺪ، ﻪاي، اﻋﻢ از ﻓﻴﻠﻢ، ﻣﺠﻤﻮﻋ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد 
ﻫﺎي ﻧﻮري و ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻮ، ﻧﺮم اﻓﺰار ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي، دﻳﺴﻚﻳﻧﻮار، ﻧﻮار وﻳﺪ
ﻛﻪ ﺑﻪ  ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺮط اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ‹‹ ﺟﻠﺪ››اﺻﻄﻼح در آن، 
 ﻪ و در ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺑﺎﺷﺪدﻫﻲ ﺷﺪه ﺳﺎزي و ﺳﺎزﻣﺎن  آﻣﺎدهﻧﺤﻮي
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺮاﺟﻌﺎن   اﺳﺘﻔﺎده از آنﻛﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
 ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ي ﻪﻻزم اﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋ .ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﻜﺎن
در ﻓﺮﻣﻮل ﻓﻮق، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع و ‹‹ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ››ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب 
ﺳﺎﻻﻧﻪ داﺷﺘﻪ  درﺻﺪ رﺷﺪ 6 ﺗﺎ 2 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ، ﺑﻴﻦ ﻪزﻣﻴﻨ
   (.7) ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ   ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ،7  ﻓﻀﺎ در اﺳﺘﺎﻧﺪاردي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
 ﺟﻠﺪ ﻛﺘﺎب ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل آن 021 ﺑﺮاي ﻫﺮ ،اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ
 ﻧﺸﺮﻳﻪ ادواري ﺟﺎري ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 02ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﺑﺮاي ﻫﺮ 
 008ﻫﺮ ﻛﺸﻮ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ) ﻛﺸﻮي ﺑﺮﮔﻪ ﮔﺮدان 8و ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ 
ﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﻓﻀﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﻀ (ﺑﺮﮔﻪ
 درﺻﺪ از ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در آن 02ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ 
 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و 2/5ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ . واﺣﺪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﻀﺎ ﻻزم اﺳﺖ و ﻣﺘﻮﺳﻂ 3ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﻴﺰ ﺗﻚ ﻧﻔﺮه 
  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻓﻀﺎي ﻛﻞ .  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ01ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﺎرﻣﻨﺪ
وﻫﺎ، راه ﺮﻫﺎي ﻣﺎﻧﻨﺪ راﻫ ﺑﺮاي ﻓﻀﺎ) درﺻﺪ 04 ﺗﺎ 52ﺑﺎ اﻓﺰودن 
ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﺧﺎﻟﺺ آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ( ﻫﺎ  دﺳﺘﺸﻮﻳﻲ وﻫﺎ ﭘﻠﻜﺎن، آﺳﺎﻧﺴﻮر







 انو ﻫﻤﻜﺎر ﻛﻤﺎل اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ
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ﻮدﺟﻪ ﺑ درﺻﺪ از 5 ﻫﺎ، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ي ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ي و ا هﻫﺎي داﻧﺸﻜﺪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮاي  ﻫﺎي ﺟﺎري داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺰﻳﻨﻪ
 ﻣﺮﻛﺰي در ي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ درﺻﺪ از ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺮاي 5
ﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط  در ﻗﺴﻤﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ (.7) ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﺑﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﻓﻀﺎ و ﺑﻮدﺟﻪ 
ﻫﺎي  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي 
  .  ﺷﺪه اﺳﺖاراﻳﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﻳﺮان
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻫﻴﺄت اﻋﻀﺎي ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮ
 و ﺑﺰرگ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻤﻲ و رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از داﻧﺸﮕﺎه
   .(1ﺟﺪول  )آﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ ﻛﺸﻮر
ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ،  در اﻳﻦ ﺟﺪول ﺗﻌﺪاد رﺷﺘﻪ
ي  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ) داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ، ﻛﻞ دﻛﺘﺮي، ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه
ي ﺗﻌﺪاد  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. و اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ( ﻣﺮﻛﺰي
ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﻳﺮان، ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ  ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
اي و   دﻛﺘﺮي ﺣﺮﻓﻪي در اﻳﻦ ﺟﺪول رﺷﺘﻪ. ﮔﻴﺮد ﻣﻮارد ﺻﻮرت ﻣﻲ
  .اﻧﺪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ردﻳﻒ رﺷﺘﻪ
  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي   ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻧﻲ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎ
 ، ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺷﺪن، رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺰﺷﻜﻲ.آﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ
دﻫﻲ و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده  آوري، ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮاﻫﻢ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ  ﻳﺎﻓﺘﻪ. از ﻛﺘﺎﺑﺪاران ﻣﺘﺨﺼﺺ را اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖ
ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه  ﺑﺨﺎﻧﻪﻛﺘﺎدﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ي ﻫﺎ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﻫﺎي  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ.  ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖداﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﻳﺮان در ﺣﺪ
 051 ﭘﺰﺷﻜﻲ  درﺻﺪ، دﻧﺪان021  درﺻﺪ، ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ65ﭘﺰﺷﻜﻲ 
 درﺻﺪ، 06  درﺻﺪ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺗﻐﺬﻳﻪ051 درﺻﺪ، داروﺳﺎزي
 76 ﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻣﺮاﻏﻪ درﺻﺪ، ﭘﺮﺳ521ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  ﭘﺮﺳﺘﺎري و
 درﺻﺪ و ﻛﻞ 08  درﺻﺪ، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰي76 درﺻﺪ، ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ
ﻫﺎي  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﻮارددرﺻﺪ 98 ﻫﺎ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
  (.2 ﺟﺪول)داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﻳﺮان را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻫﺎي  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ، ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮان ي در زﻣﻴﻨﻪ
 ي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻘﻴﻪ ﺮاﻏﻪ و دﻧﺪانﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ و ﻣ
 75ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺘﺎﺑﺪاران ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
 34و  درﺻﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺷﺎﻏﻞ، ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻛﺘﺎﺑﺪاري
ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد . اﻧﺪ ﺑﻮده درﺻﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎ، ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﻳﺮان، ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
 ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪي ﻣﻮﺟﻮد در  درﺻﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎ06ﻛﺘﺎﺑﺪاري ﺑﺎﻳﺪ 
، ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺮوي ﻣﺘﺨﺼﺺ LRCA اﺳﺘﺎﻧﺪارد ي در زﻣﻴﻨﻪ(. 7)
  (.8)  درﺻﺪ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ04ﻛﻤﺘﺮ از 
  
  ﻋﻠﻤﻲﻫﻴﺄتﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎي : 1 ﺟﺪول
 ﻧﺎم ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪ رﺷﺘﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آﻣﺎر اﻋﻀﺎ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ
 ﭘﺰﺷﻜﻲ 0 31 42 9761 083
 ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ 5 1 0 255 03
 ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻧﺪان 0 1 9 893 04
 داروﺳﺎزي 0 1 5 443 24
 ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺗﻐﺬﻳﻪ 4 1 1 065 92
 ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ 3 2 1 605 92
 ﭘﺮﺳﺘﺎري واﺣﺪ ﻣﺮاﻏﻪ 3 0 0 281 8
 ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ 1 0 0 65 51







 ... ي ي وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﻓﻀﺎ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
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 ﭘﺰﺷﻜﻲ 0 1 5 4 0 4 5 9 -4 65
 ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ 1 1 3 2 2 2 6 5 1 021
 ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻧﺪان 1 1 2 1 3 2 6 4 2 051
 داروﺳﺎزي 3 1 1 1 2 2 6 4 2 051
 ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺗﻐﺬﻳﻪ 2 1 0 2 1 2 3 5 -2 06
 ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ و ﭘﺮﺳﺘﺎري 1 1 2 1 2 2 5 4 1 521
 0 1 0 1 2 1 2 3 -1 76
ﭘﺮﺳﺘﺎري واﺣﺪ 
 ﻣﺮاﻏﻪ
 ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ 1 1 0 1 1 1 2 3 -1 76
 ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰي 5 4 2 8 9 8 61 02 -4 08
 ﻛﻞ 41 21 51 12 22 42 15 75 -6 98
  
ي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
 ي ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻲ
ﺑﺎ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  دﻫﺪ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
 2ﻲ ﭘﺰﺷﻜي  ، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﻳﺮان ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻧﺪارداﺳﺘﺎ
 ي درﺻﺪ، داروﺳﺎز4 ﻲﭘﺰﺷﻜ  دﻧﺪان درﺻﺪ،21ﻲ ﺮاﭘﺰﺷﻜﻴدرﺻﺪ، ﭘ
 درﺻﺪ، 91ي  درﺻﺪ، ﭘﺮﺳﺘﺎر31 ﻪﻳ درﺻﺪ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺗﻐﺬ01
 درﺻﺪ، 7ﻲ  درﺻﺪ، ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸ01  ﻣﺮاﻏﻪو ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ يﭘﺮﺳﺘﺎر
 درﺻﺪ 9  داﻧﺸﮕﺎهيﻫﺎ ﻛﻞ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪو  درﺻﺪ 1ي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰ
  (.3 ﺟﺪول )ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﻳﺮان را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
 ﻣﺠﻼت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊي، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﻨﺎﺑﻊ 
  
  ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﻳﺮان ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد : 3ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﻳﺮانﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﺗﻔﺎوت درﺻﺪ
 ﭘﺰﺷﻜﻲ 93831 463716 -525306 2
 ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ 0866 99245 -91674 21
 ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻧﺪان 5948 677132 -182322 4
 داروﺳﺎزي 47841 823151 -454631 01
 ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺗﻐﺬﻳﻪ 4659 06937 -69346 31
  و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲﭘﺮﺳﺘﺎري 80341 77957 -96616 91
 ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻣﺮاﻏﻪ 1044 98934 -88593 01
 ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ 0182 70524 -79693 7
 ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰي 57001 0021101 -5211001 1
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آﻳﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﻬﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
در ﻫﺎ  ﺖ آنﻴ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔ.دارﻧﺪرا ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ داراي . ﻫﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه
 ﻣﺠﻠﻪ ﻻﺗﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﺷﺘﺮاﻛﻲ 831 ﻣﺠﻠﻪ اﺷﺘﺮاﻛﻲ ﻻﺗﻴﻦ، 414
 ﻣﺠﻠﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﻏﻴﺮ 076 ﻣﺠﻠﻪ اﺷﺘﺮاﻛﻲ ﻓﺎرﺳﻲ و 97 ،ﻣﺮﺗﺐ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ در . اﺷﺘﺮاﻛﻲ ﻣﻨﻈﻢ اﺳﺖ
 در .ﻣﺠﻠﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺷﺘﺮاك ﺑﻮده اﺳﺖ 3942 ،7991ﺳﺎل 
 داﻧﺸﮕﺎه  اﻳﻦﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﻳﺮان، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
درﺻﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد را دارا  201اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ   ﻣﺠﻠﻪ ﭼﺎﭘﻲ و5963ﺑﺎ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ   ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻓﻀﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 
 و اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﭘﮋوﻫﺸﻲ و 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و آﻣﻮزش از ارﻛﺎن اﺳﺎﺳﻲ ﻳﻚ آﻣﻮزش و ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺑﻊ،
دﻫﺪ ﻛﻪ  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ. آﻳﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ
 96ي داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪدرﺻﺪ و ﻛﻞ  61 ﭘﺰﺷﻜﻲ ي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
 ي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،در اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد. اﻧﺪ درﺻﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮده
ﺮﺑﻊ ﺑﻪ  ﻣﺘﺮ ﻣ0075درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻀﺎ را ﺑﺎ  371 ﺑﺎ ﻣﺮﻛﺰي
  (.4 ﺟﺪول)ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ 
ﻳﺰي ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ر ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻬﻢ
 ي  ﺑﻮدﺟﻪي  در زﻣﻴﻨﻪ.آﻳﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ازﺟﻤﻠﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
 36دﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﺎ، ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ي  درﺻﺪ، داروﺳﺎز25 درﺻﺪ، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ 361درﺻﺪ، ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ 
 512 درﺻﺪ، ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ 35 درﺻﺪ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺗﻐﺬﻳﻪ 15
 درﺻﺪ 74 درﺻﺪ، ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ 33درﺻﺪ، ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻣﺮاﻏﻪ 
ﻫﺎي   درﺻﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ54ي ﻣﺮﻛﺰي  و ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
 ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه  اﻧﺪ و ﻛﻞ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﻳﺮان را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮده
  ﻫﺎي  ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ  درﺻﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻲ18داراي 
  . اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ5ﻫﺎ در ﺟﺪول  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ  ﻫﺎ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن .  رﻳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ00000005ﻛﺘﺎب ﺣﺪود 
ﻛﺮد ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺠﻼت ﭼﺎﭘﻲ و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ 
ﮔﻴﺮد ﻛﻪ  ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﻧﻪﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎ
 رﻳﺎل ﺑﻮده 0000000203، 5831ﻫﺎ از اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﺎل   آني ﻫﺰﻳﻨﻪ
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﺮاي ﻣﺠﻼت 0611اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ 
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﺮاي ﻣﺠﻼت ﭼﺎﭘﻲ داﻧﺸﮕﺎه 0681اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و 
   .ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﻳﺮان ﺎﻧﻪﻛﺘﺎﺑﺨ ﻓﻀﺎي ﻣﻮﺟﻮد وﻻزم ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ: 4ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻓﻀﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻀﺎي ﻻزم ﺗﻔﺎوت درﺻﺪ
 ﭘﺰﺷﻜﻲ 853 4912 -6381 61
 ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ 663 649 -195 83
 ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻧﺪان 234 849 -615 64
 داروﺳﺎزي 065 736 31 201
 ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺗﻐﺬﻳﻪ 065 278 -222 57
 ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ 054 008 -053 65
 ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻣﺮاﻏﻪ 041 343  -302 14
 ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ 852 263  -08 87
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  ي داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺰﻳﻨﻪ : 5 ﺟﺪول
 ﻧﺎم ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺘﺎب ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ
 ﭘﺰﺷﻜﻲ 00000006 00000001 000006392
 ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ 00000006 0000002 000000092
 دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ 00000008 00000002 000004262
 داروﺳﺎزي 00000008 00000071 000816072
 ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺗﻐﺬﻳﻪ 00000004 00000051 000309131
 ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ 00000006 00000001 000000781
 ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻣﺮاﻏﻪ 00000002 0000005 00000047
 ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ 00000003 0000005 00000096
 ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰي 00005874 000005802 000000024
  
  ﺑﺤﺚ
 ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ت ﻋﻠﻤﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺄ اﻋﻀﺎي ﻫﻴ،ﻫﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، رﺷﺘﻪ
، ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎل ﺗﺤﻘﻴﻖرو ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ  ﺷﻮد از اﻳﻦ ﻣﻲ
ﻮاﻣﻞ واﺑﺴﺘﻪ را ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﻛﻮﭼﻚ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻋ داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﺮد و ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﻓﻀﺎ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺮ  از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ
داﻧﺸﮕﺎه را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎه 
 اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ اﻣﻜﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ. ﺳﻨﺠﺪ ﻣﻲ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﺎ . آورد ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ داﻧﺸﮕﺎه
ي ﻫﺎ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ درﺻﺪ از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ 98ﺑﺎ  ﺗﺒﺮﻳﺰ
 درﺻﺪ، 58داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﻳﺮان از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ 
 درﺻﺪ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد 24 ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه
  درﺻﺪ، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺎ21  ﺗﻬﺮان ﺑﺎ5 ي ﻣﻨﻄﻘﻪ
  درﺻﺪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮي دارد38 و داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﺎ  درﺻﺪ06
  (.71، 02-32)
ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
دﻫﺪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮ
ﻛﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺰرگ و 
ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  ﺎﻧﻪﻛﺘﺎﺑﺨﻣﻄﺮح اﻳﺮان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ 
ي ﻫﺎ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻀﺎي . ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﺪارد
ﻫﺎي  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﻳﺮان ﺑﺮرﺳﻲ
 درﺻﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 96داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﻳﺮان از  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
 درﺻﺪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 23 درﺻﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﺎ 12ﺑﺎ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ 
 ، درﺻﺪ81ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان ﺑﺎ  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻓﻀﺎي 
 آزاد اﺳﻼﻣﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ رازي و داﻧﺸﮕﺎه
اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ (. 91، 32، 42) ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮي دارﻧﺪ
اي  ﻫﺎي داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎﻳﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺧﻲ 
 ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮ و ﺗﻌﺪاد رﺷﺘﻪ ي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﺎﻧﻨﺪ ﻣ
 ي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ را دارد، ﻧﺎدﻳﺪه ﻧﮕﺮﻓﺖ
 درﺻﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺪي دارد و ﺑﺎﻳﺪ 61ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ 
 . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﻴﺮد
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮردي از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪادﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻳدﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﺴﺎﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑدر اﻏﻠﺐ 
ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺮار   ﻣﻮرد ﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮداﻧﺸﻜﺪه و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ وﺟﻮد اﻫﻤﻴﺖ
ي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﻳﺮان ﻫﺎ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﻫﺎي ﻧﻴﺮوي  ﻏﻴﺮ از اﻋﺘﺒﺎر و ﻫﺰﻳﻨﻪ)  درﺻﺪ از ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﺎري5
(. 7)  ﻳﺎﺑﺪ اﺧﺘﺼﺎصﻫﺎ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﺎ داﻧﺸﻜﺪه( اﻧﺴﺎﻧﻲ
 ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﻪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ 
 درﺻﺪ 1/2  ﻓﻘﻂﻫﺎ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ي ﻪدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻮدﺟ ﺗﻬﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ درﺻﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 02) داﻧﺸﮕﺎه ﻪﻛﻞ ﺑﻮدﺟ
ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد  (.42)  اﺳﺖﺷﺪهرا ﺷﺎﻣﻞ ( داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﻳﺮان







 انو ﻫﻤﻜﺎر ﻛﻤﺎل اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ
  591  98ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / دوم ي ﺷﻤﺎره/  ﻫﻔﺘﻢ ي دوره/  اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي   آنﻪداﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴ
 اﻳﻦ ي دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﻳﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ درﺻﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 34/57ﻫﺎ،  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم (. 12) اﻳﺮان ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارﻧﺪ
 درﺻﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﺎري 4) رﺻﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد د18ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ 
  .دﻫﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ( ﻫﺎ داﻧﺸﻜﺪه
 
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
رﺳﺎﻧﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ   ﮔﺎﻧﻪ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ اﻃﻼع8ﻧﻘﺶ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ 
ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺷﺪه  در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوزي ﺑﺮاي ﺳﺎزﮔﺎري ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﺑﺮﺧﻮرداري ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻮﺟﺐ . اﺳﺖ
وري در  ﻫﺎ و ﺑﻬﺮه ﻧﻪ، اﻧﺴﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎ
دﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد  ﺳﺎزﻣﺎن(. 7)ﺷﻮد  اي ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﮔﺮدد و ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده را ﮔﺴﺘﺮش  ارزش اﻓﺰوده ﺑﺮاي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲ
دﻫﺪ  ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺧﻴﺮ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ(. 7، 01)دﻫﺪ  ﻣﻲ
ﻞ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺪوﻳﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻣﺪون و ﻣﺼﻮب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣ
ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻫﻨﻮز زﻳﺎد  ﻫﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺳﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
ﻫﺎ ﺑﻪ  ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﺗﺮﺳﻴﻢ و ﺗﺪوﻳﻦ اﻳﻦ اﻫﺪاف و وﻇﺎﻳﻒ ﺑﻪ . اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺗﻼف وﻗﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ 
ﮔﻴﺮي در ﺑﺨﺶ ﮔﺰﻳﻨﺶ و ﺗﻬﻴﻪ  ﺷﻮد و ﺗﺼﻤﻴﻢ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎ   ﺷﺮوع، اداره وﮔﺴﺘﺮش ﺑﺨﺶي ﻛﻨﺪ و ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﻮاد را ﺳﺎده ﻣﻲ
ﻧﻴﺮوي ) ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻛﻤﻲ ي در زﻣﻴﻨﻪ(. 6)ﺑﺨﺸﺪ  اﺛﺮ ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻲ
ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ( اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﻓﻀﺎ و ﺑﻮدﺟﻪ
ﻫﺎي   درﺻﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ98ﺑﺎ ) ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ي زﻣﻴﻨﻪ
ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ(  درﺻﺪ96ﺑﺎ ) ﻀﺎ و ﻓ( داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ و در ﻛﻞ 
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و داﻧﺸﮕﺎه اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺮوي ﻣﺘﺨﺼﺺ را  داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ . ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ در ﻃﻮل ﺳﺎل
 آﻣﻮزش، ﭘﮋوﻫﺶ و درﻣﺎن، اﻳﻦ ي ﻛﺘﺎﺑﺪاران ﭘﺰﺷﻜﻲ در زﻣﻴﻨﻪ
ﻃﻠﺒﺪ ﻛﻪ  ﺷﻮد و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ را ﻣﻲ ﺴﺄﻟﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﻣ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻮان از ﻧﻘﺶ ... ﺳﺎزي و  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﻳﺪ، آﻣﺎده
در . آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺘﺎﺑﺪاران ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻬﺮه ﺑﺮد
 9 ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪي زﻣﻴﻨﻪ
ﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ را در ﻣﻴﺎن  درﺻﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺿﻌﻴﻒ
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ . ﺷﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
و ﻣﺴﺎﻳﻞ ( 72، 82)، ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ (52، 62)اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ 
ﺗﺮﻳﻦ  ﻣﻬﻢ( 92-03)ﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺷﺘﺮاﻛﻲ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آرﺷﻴﻮ
ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ   ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪي ﻣﺸﻜﻞ در زﻣﻴﻨﻪ
آﻳﺪ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ  ﺗﺒﺮﻳﺰ و ﺣﺘﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
رو ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و  ﻫﺎ را در ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ روﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺸﻜﻞ . ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد
ﺘﻘﻞ ﻧﺒﻮدن ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺴﺮي آن، ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺴ
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻮدﺟﻪ . ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
 اﺳﺖ و  ﻫﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺻﻮﻟﻲ
رﻳﺰي ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ازﺟﻤﻠﻪ  ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻬﻢ
آﻳﺪ و ﻣﺪﻳﺮ را در ﻛﻨﺘﺮل و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻟﻲ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از  ﺑﺮآورد ﺑﻮدﺟﻪ در اداره ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. ﻛﻨﺪ  ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﺗﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ  ﺗﺮﻳﻦ اﻣﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ اﺻﻮﻟﻲ اﺳﺎﺳﻲ
ﺷﻮد، از اﻳﻦ رو ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي   ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﺟﺎري داﻧﺸﻜﺪه   ﻣﺴﺘﻘﻞ در اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺰﻳﻨﻪي ﻫﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
 ﻣﻴﺰان از دﻗﻴﻘﻲ ﻫﺎ اﻃﻼع ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ  ﭼﺮا ﻛﻪ اﮔﺮ؛ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮد
 و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺧﻮد ي ﺑﻮدﺟﻪ
از اﻳﻦ رو ﻣﺮاﻋﺎت ﻛﺮدن . ﻛﻨﻨﺪ اﻗﺪام ﻣﻮاد ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ
ﻫﺎ راه ﻣﻄﻤﺌﻨﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﺳﺘﻦ از  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻫﺎ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺗﻼف ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ  ﻫﺰﻳﻨﻪ
اﻋﺎت ﻛﺮدن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ دو اﺻﻞ ﻣﺮ. ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن اﺳﺖ
ﻫﺎ و اﺷﺘﺮاك ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﻛﻪ زﻳﺮ ﺑﻨﺎي ﻧﻮﻳﻦ  ﻣﻬﻢ ﺳﺎزﮔﺎري ﺳﻴﺴﺘﻢ
  .ﺑﺨﺸﺪ ﺷﻮد، ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
  
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﻮﻫﺸﻲ  ﺳﻮي ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋ  ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻣﺪون و ﻣﺼﻮب ازي اراﻳﻪ. 1
 ﺟﻬﺖﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪو 
 ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي  ﺳﺎزي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
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 رد ار هﺪﻨﻨﻛ ﺖﻳاﺪﻫ و ﺖﻳﺎﻤﺣ ،ﺶﻘﻧ ﻪﻛ ﺰﻳﺮﺒﺗ ﻲﻜﺷﺰﭘﻪﻧﺎﺨﺑﺎﺘﻛ  
ﻲﻣ ﺎﻔﻳا ﺪﻳﺎﻤﻧ.  
3 .ﮓﻨﻫﺎﻤﻫ هدﺎﻣآ و ﺪﻳﺮﺧ يزﺎﺳ   ﻊﺑﺎﻨﻣ يزﺎﺳﻪﻧﺎﺨﺑﺎﺘﻛ  يﺎﻫ
ﻮﺟ ﻪﻓﺮﺻ ﺖﻬﺟ رد هﺎﮕﺸﻧادﻪﻨﻳﺰﻫ رد ﻲﻳ  ﻞﻤﻋ ﺖﻋﺮﺳ دﺎﺠﻳا و ﺎﻫ
ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ رد  يﺎﻫﻪﻧﺎﺨﺑﺎﺘﻛ . 
4. ﻪﺟدﻮﺑ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ يﻪﻧﺎﺨﺑﺎﺘﻛ ياﺮﺑ ﻞﻘﺘﺴﻣ ﻲﻟﺎﻣ   ﻪﺑ هﺎﮕﺸﻧاد يﺎﻫ  
ﻢﻬﻣ ناﻮﻨﻋ ﻢﻈﻧ ﻞﻣﺎﻋ ﻦﻳﺮﺗ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﻪﺑ ﻲﻫد  يﺎﻫﻪﻧﺎﺨﺑﺎﺘﻛ  
5 .ﻮﻴﺷرآ  ﻲﻟﺎﺘﻴﺠﻳد ﻊﺑﺎﻨﻣ يزﺎﺳ) قﺮﻃ زا ﺪﻳﺎﺑ دﺮﻜﻠﻤﻋ ﻦﻳا ﺮﺘﺸﻴﺑ
ﻛ رد ﻲﻟو دﺮﻴﮔ ترﻮﺻ ترازوﻪﻤﻫ ﻞ يهﺎﮕﺸﻧاد   ﺰﻴﻧ رﻮﺸﻛ يﺎﻫ
نآ يﺮﻴﮕﻴﭘ ﻪﺑ مﺰﻠﻣ ﺪﻨﺘﺴﻫ ﺎﻫ(. 
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A Research on Tabriz University of Medical Sciences Libraries Staff, 
Collection, Space and Budget Comparison with Iranian University 
Libraries Standards* 
Kamal Ebrahimi1; Shafi Habibi2; Gholamhossein Tasbihi, PhD3 
Abstract 
Introduction: Academic libraries are famous to be the hearts of universities, with the ever 
increasing importance of the evaluation of information technologies in academic centers, and 
libraries need to evaluate their status to accord with these conditions. The aim of this research is 
to provide an evaluation relating to the conditions of Tabriz University of Medical Science 
Libraries, and collecting information concerning the university libraries strengths and weaknesses 
data substructure, plus cumulating adequate information to help authorities who are in the 
research and educational planning educations of the university. 
Methods: The study is a descriptive one which has been fulfilled in on main academic library 
and eight related faculty libraries in Tabriz University of Medical Sciences. The data was 
collected from General Education Office, Financial and Accounting Departments of the Tabriz 
University of Medical Sciences and colleges in the campus. Data has been analyzed in Microsoft 
Excel software and compared with Iranian University Libraries Standards. 
Results: Findings show that Tabriz University of Medical Sciences Libraries follow 89% of 
Iranian University Libraries Standard. Regarding collection, university libraries have 11% of 
Iranian University Libraries Standard. About libraries space, 69% followed Iranian University 
Libraries Standard. In respect to budget, libraries have 81% of Iranian University Libraries 
Standard. 
Conclusion: Tabriz University of Medical Sciences status in comparison with collections section 
standards, seems to be very low and in comparisons with staff, space and budget is in good status, 
thus it is necessary to write and follow policies regarding collection development, library 
committee for centralizing libraries activities throughout the university, and allocation 
independent financial substantial budget for planning and developing Tabriz University of 
Medical Sciences Libraries. 
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